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Povzetek 
 
V diplomski nalogi se osredotočam na oblikovanje celostne grafične podobe namišljenega 
podjetja. Oblikoval sem osnovni paket grafičnih storitev, ki naj bi zadoščale pri začetnem 
poslovanju omenjenega podjetja. 
 
Najprej sem izbral ime podjetja, mu dodal prepoznavni znak ter ju skupaj dokončno oblikoval 
z izbrano pisavo in barvo. Tako je nastal logotip, ki sem ga umestil na vizitko, dopisni list in 
pisemsko ovojnico. Vstavil sem ga tudi na spletno stran in nekatere promocijske izdelke 
(pisalo, vţigalnik, majica s kratkimi rokavi). 
 
Oblikovanje celostne grafične podobe je bilo namenjeno lokalu, ki ponuja še bowling ter 
druge športne aktivnosti, kar omogoča številne moţnosti oblikovanja tudi v prihodnje. Tako 
bi na primer lahko oblikovali cenik pijač in bowling storitev, reklamni material za zabave, 
druţabne dogodke in podobno. 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE 
logotip, vizitka, dopisni list, pisemska ovojnica, spletna stran, promocijski material 
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Summary 
 
In my graduate thesis I focus on corporate identity, created for a fictitious company. I 
designed a basic package of graphic items that would suffice when one starts their own 
business. 
 
At first, I chose the name for the company, then created its recognisable symbol and joined 
the two together by choosing a suitable typeface and colour co-ordination. The logo created 
was then incorporated on the company’s business card, letterhead and envelope. It was also 
used on its website and printed on certain promotional materials (pen, lighter, T-shirt). 
 
The respective corporate identity was designed for a bar with a bowling alley and other 
infrastructure for sport activities which could provide a host of possibilities for design task in 
the future. We could further design price lists for beverages and bowling activities, 
promotional material for parties, social events etc. 
 
 
 
KEY WORDS 
logo, business card, letterhead, envelope, website, promotional material 
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1 Uvod 
 
V diplomskem delu, zadnjem koraku pred zaključkom mojega študija, sem se osredotočil na 
oblikovanje celostne grafične podobe za namišljeno podjetje. Celotna zgodba se torej začne 
pri izbiri podjetja. Odločil sem se za podjetje, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo. V sklopu 
podjetja se lahko obiskovalci in gostje udeleţujejo zabav, plesa, različnih druţabnih 
tekmovanj, lahko se razvedrijo ob bowlingu ali pa se preprosto druţijo s prijatelji ali 
poslovnimi partnerji. 
Podjetje torej pokriva več dejavnosti in moţnosti preţivljanja prostega časa. Gostje imajo na 
voljo dvorano s točilnico, športno dvorano za bowling ter ločen prostor za ples, ki je temu 
primerno tudi opremljen (svetlobni učinki, ozvočenje, glasba). Za vikende je tu predvidena 
zabavna plesna dejavnost, ostali dnevi pa so namenjeni tečajem aerobike, joge, plesa in 
podobno. 
 
Ob upoštevanju omenjenih aktivnosti in dejavnikov je bilo potrebno izbrati prepoznavno in 
atraktivno ime podjetja. Z mislijo na potencialne tuje goste sem se izogibal teţje 
izgovorljivim besedam in šumnikom, prav tako pa nisem ţelel uporabiti besed, ki pogosto 
dopolnjujejo imena barov in drugih gostinskih lokalov. 
Za izbiro primernega imena je bilo potrebno nekaj kreativnosti. Odločil sem se za 
kombinacijo boom + bar, ki ima pozitivni naboj, je polna energije ter povezana z zabavo in 
tekmovalnostjo, hkrati pa v sebi skriva več zanimivih pomenov. Ker je boom razpoznavni 
zvok ob eksploziji bombe, sem lahko povezal in dopolnil logotip ter tako dobil skupek nečesa 
glasnega in norega; nečesa, kar nam da adrenalina za zabavo in sprostitev. Z zdruţitvijo obeh 
delov v eno besedo dobimo sestavljenko boombar, ki je enakozvočna izrazu bumbar, s 
katerim ljubkovalno poimenujemo nekoga, ki je nor, smešen, zabaven in ki nas spravi v dobro 
voljo. 
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1.1 Analiza področja 
 
Po končni analizi zastavljene naloge s področja celostne podobe podjetja sem ugotovil, da se 
podjetja s podobnimi storitvami na področju športno rekreacijske zabave med seboj 
razlikujejo z različno domiselnimi imeni, logotipi in slogani podjetja, kar pa lahko zelo 
pozitivno vpliva na prepoznavnost in marketing. Domiselno enostavna imena z dobrim 
stilnim in barvnim oblikovanim logotipom je učinkovitejše in bolj vpadljivo očem strank. 
Obstajajo uspešna podjetja s športno rekreativnimi storitvami in zabavništvom, kjer je ţe iz 
enostavnega imena razbrati, za katero dejavnost gre. Tu sta dva dobra primera podjetij in sicer 
Bowling City Lesce (Slika 1) in Bowling Club Spider (Slika 2). 
 
 
 
Slika 1: Znak »Bowling City Lesce« 
 
 
Slika 2: Znak »Bowling Club Spider« 
 
So pa tudi primeri, kjer se storitev in dejavnost podjetja ne povezuje z imenom. Tak primer je 
MagmaX (Slika 3), kjer je potrebno dejavnost promovirati z dodatnimi slikami, slogani, 
video posnetki tako, da ga obiskovalci poveţejo z imenom in se ga kasneje ţe navadijo ob 
samem pogledu na logotip.  
 
 
 
Slika 3: Znak »MagmaX« 
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Pri nekaterih večjih ponudnikih zabavnih storitev kot so Arena (Slika 4) in Planet Tuš (Slika 
5), pa v praksi ni oblikovano kot neka celota, ker ga sestavljajo različna podjetja, katera 
nudijo svojo dejavnost in imajo lastno ime ter logotip. 
 
Slika 4: Znaki »Arena P2« 
 
   
 
 
Slika 5: Znaki »Planet Tuš« 
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2 Izdelava celostne grafične podobe podjetja 
 
Izbrano ime Boom Bar in podobo bombe kot prepoznavni znak podjetja sem zdruţil in dobil 
znak, prvi grafični element, ki podjetje vizualno povezuje z javnostjo. Obenem sem oblikoval 
znake: Bowling Club, Bovla Party, Miss Bombastic in Mister Bombastic. 
 
Del lokala z bowling stezami se bo imenoval Bowling Club. Zabava, na kateri bo glavna 
pijača bovla (sestavljena iz breskev, belega vina, vodke ...), se bo imenovala Bovla Party. Na 
plesnem tekmovanju pa se bodo dekleta in fantje potegovali za naslov Miss Bombastic 
oziroma Mister Bombastic. 
Skupni imenovalec omenjene skupine je začetna črka B, ki je pod kotom 35 stopinj spuščena 
navzdol. Črke so v rumeni barvi s sivo obrobo, v enakem odtenku sive je tudi podoba bombe. 
Zadnja črka je ponovno nekoliko večja. Ostale besede, ki se še pojavljajo v celostni grafični 
podobi, pa so manjše in v sivi barvi (Club, Party, Miss in Mister). Dodane so zaradi laţjega 
prepoznavanja oziroma razumevanja znaka. 
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2.1 Znak 
 
Spodaj je predstavljen znak v barvah, črno-beli različici ter negativu (Slike 6–10). Znak je v 
velikosti, ki se najpogosteje uporablja na kuvertah, dopisnem papirju, vizitkah, ţigih in 
reklamnem materialu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Znak »Boom Bar« 
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Slika 7: Znak »Bovla Party« 
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Slika 8: Znak »Bowling Club« 
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Slika 9: Znak »Miss Bombastic« 
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Slika 10: Znak »Mister Bombastic« 
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2.2 Najmanjša velikost znaka 
 
Naročniki se večkrat znajdejo v situaciji, ko ţelijo postaviti svoj logotip na manjši izdelek, 
največkrat gre tu za reklamni material (npr. svinčnik, obesek, vţigalnik). Seveda si pri tem 
ţelijo, da bi bil logotip še vedno dovolj velik, berljiv ter da bi do izraza prišli tudi najmanjši 
deli, s čimer bi se ohranila prepoznavnost podjetja. V ta namen sem pomanjšal logotip na 
najmanjšo moţno velikost (Slike 11–15), ki omenjene pogoje še vedno izpolnjuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Najmanjša velikost znaka »Boom Bar« 
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Slika 12: Najmanjša velikost znaka »Bovla Party« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Najmanjša velikost znaka »Bowling Club« 
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Slika 14: Najmanjša velikost znaka »Miss Bombastic« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15: Najmanjša velikost znaka »Mister Bombastic« 
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2.3 Tipografije 
 
Pri izbiri tipografije moramo paziti, da se skladno poveţe z logotipom. Za besede, ki se 
pojavijo v logotipu, poudarjene dele besedila in nazive v sklopu tekmovanj sem uporabil 
primarno tipografijo Myriad Pro (Bold), za ostalo besedilo pa sekundarno tipografijo Myriad 
Pro (Regular). 
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2.4 Barvni sistem 
 
Pri izbiri barv moramo upoštevati njihove lastnosti (tople, hladne, ţalostne, razigrane ...) Pri 
logotipu sem uporabil rumeno in 70% sivo barvo (Slika 18 in Slika 19). Za rumeno sem se 
odločil, ker je najtoplejša, je polna energije in ţivljenja. Siva nas spominja na dimno zaveso 
ob bombni eksploziji, vendar je pomembno predvsem to, da je umirjena in dopušča rumeni, 
da prevzame pozornost. Ostale barve, torej cyan, magenta, 90% siva, črna in bela (Slika 16, 
Slika 17, Slike 20–22) pa sem izbral za boljše ločevanje tekmovalcev (ţenske in moški). 
Za vsak medij je v uporabi drugačen barvni prostor: 
Za tisk uporabljamo barvni prostor CMYK [1], ki je sestavljen iz štirih osnovnih barv: cyan, 
magenta rumena in črna. 
Za prikaz na različnih prikazovalnikih (računalnik, mobitel, tablični računalnik ...) 
uporabljamo barvni model RGB, ki ga sestavljajo tri osnovne barve: rdeča, zelena in modra. 
Pri oblikovanju spletne strani pa običajno uporabimo šestnajstiški barvni sistem. 
 
CYAN [3] 
CMYK: Cyan = 100%; Magenta = 0%; Yellow = 0%; Key (Black) = 0% 
RGB: Red = 0; Green = 255; Blue = 255 
HEX: #00FFFF 
 
Slika 16: Barva »Cyan« 
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MAGENTA 
Cyan = 0%; Magenta = 100%; Yellow = 0%; Key (Black) = 0% 
Red = 255; Green = 0; Blue = 255 
HEX: #FF00FF 
 
Slika 17: Barva »Magenta« 
 
RUMENA 
Cyan = 0%; Magenta = 0%; Yellow = 100%; Key (Black) = 0% 
Red = 255; Green = 255; Blue = 0 
HEX: #FFFF00 
 
Slika 18: Barva »Rumena« 
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70% SIVA 
Cyan = 0%; Magenta = 0%; Yellow = 0%; Key (Black) = 70% 
Red = 77; Green = 77; Blue = 77 
HEX: #4D4D4D 
 
Slika 19: Barva »70% siva« 
 
90% SIVA 
Cyan = 0%; Magenta = 0%; Yellow = 0%; Key (Black) = 90% 
Red = 25; Green = 25; Blue = 25 
HEX: #191919 
 
Slika 20: Barva »90% siva« 
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ČRNA 
Cyan = 0%; Magenta = 0%; Yellow = 0%; Key (Black) = 100% 
Red = 0; Green = 0; Blue = 0 
HEX: #000000 
 
Slika 21: Barva »Črna« 
 
BELA 
Cyan = 0%; Magenta = 0%; Yellow = 0%; Key (Black) = 0% 
Red = 255; Green = 255; Blue = 255 
HEX: #FFFFFF 
 
Slika 22: Barva »Bela« 
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2.5 Vizitka 
 
Pri vizitki (Slika 23) sem se odločil za pokončni format, širine 55 in višine 85 milimetrov. 
Enostransko potiskano vizitko sem razdelil na tri enake dele. Prvi del zavzema logotip rumene 
in 70% sive barve na belem ozadju. Na drugih dveh delih pa so z belo pisavo na 70% sivi 
podlagi navedeni osnovni podatki podjetja (ime, naslov, elektronski naslov, spletni naslov, 
telefon in faks). 
 
 
Slika 23: Vizitka 
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2.6 Dopisni list 
 
Beli, pokončni A4 format (širine 210 in višine 297 milimetrov) sem razdelil na tri enake dele 
(Slika 24). Zgornji del vsebuje na levi strani logotip podjetja, pod njim je prostor, ki je 
namenjen naslovnikovim podatkom. Na desni strani so podani podatki podjetja (ime, naslov, 
elektronski naslov, spletni naslov, telefon, faks, davčna številka, matična številka, sodišče, 
osnovni kapital in številka transakcijskega računa). Preostala dva dela pa sta namenjena 
dodatnemu besedilu, ki ga običajno najdemo na dobavnicah, računih, predračunih, naročilih in 
ostalih podjetniških papirjih. V ozadju je 10% siva podoba bombe iz logotipa. 
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2.7 Pisemska ovojnica amerikanka 
 
Za pisemsko ovojnico sem izbral klasično belo amerikanko z levim oknom, širine 230 in 
višine 110 milimetrov (Slika 25). V zgornjem desnem kotu je logotip podjetja in naslov, pod 
njim pa okence, skozi katerega sta vidna ime in naslov prejemnika, ki sta navedena na 
dopisnem listu. Desno zgoraj se nahaja ime pošte, kjer pošiljatelj (podjetje) plača poštnino. 
29 
 
 
Slika 25: Pisemska ovojnica amerikanka 
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2.8 Spletna stran 
 
Ţivimo v dobi računalnikov, tablic in pametnih telefonov, zato mora biti spletna stran 
prilagojena vsem vrstam prikazovalnikov. Paziti moramo, da ne objavljamo slik, ki so večje 
od 72 pik na palec (ang. dpi; dots per inch), saj se mora stran odpreti dovolj hitro. 
Spletna stran mora biti enostavna in pregledna, dobro je, da so vse pomembne informacije, ki 
jih uporabniki potrebujejo in iščejo, prikazane ţe na prvi strani. 
Spletno stran za namišljeno podjetje sestavljajo začetna stran (Slika 26) in tri podstrani, do 
katerih pridemo s klikom na ikono v preglednem meniju v zgornjem desnem delu. Levo od 
menija je logotip, pod njim pa osnovni podatki, ki obiskovalca strani najbolj zanimajo 
(delovni čas, kontakti, lokacija, prostor za reklamne objave dogodkov in aktualne novosti). 
 
 
Slika 26: Začetna stran spletne strani 
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Prva podstran (Slika 27) je namenjena glavni dejavnosti podjetja, to je lokal Boom Bar. Na 
njej najdemo kratek opis bara in obvestilo, da je na voljo brezplačna uporaba brezţičnega 
interneta. Tu je tudi podatek o ugodni akciji za goste, ki lokal obiščejo med osmo in deseto 
uro zjutraj. Na koncu so še enkrat navedeni osnovni podatki in cenik pijač. 
 
 
Slika 27: Prva podstran spletne strani 
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Med večkrat obiskanimi bo najverjetneje druga podstran, ki je namenjena bowlingu 
(Slika 28). Na njej najdemo opis, delovni čas in cenik aktivnosti v Bowling Clubu. Tu je še 
reklamna akcija za tekoči mesec (pijači Jägermeister in Coca-Cola). Da bi se obiskovalci 
izognili vrstam in čakanju na prosto igralno stezo, stran omogoča spletno rezervacijo s 
pomočjo obrazca Rezerviraj zdaj. Z vnosom potrebnih podatkov (ime, datum, število 
tekmovalcev) ter izbiro steze in časovnega termina obiskovalec enostavno in hitro rezervira 
ţeleno stezo. 
 
 
Slika 28: Druga podstran spletne strani 
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Tretja podstran (Slika 29) je namenjena obiskovalcem, ki se radi zabavajo, uţivajo v ritmih 
najnovejših hitov in plešejo. Poimenoval sem jo Miss ali Mister Bombastic. Stran vsebuje 
kratek opis. Boom Bar vsak mesec organizira plesno tekmovanje, na katerega se tekmovalci 
lahko prijavijo prek spletnega obrazca Prijavi se za mesec. V prazna polja je potrebno vpisati 
ime, priimek, e-mail, starost in označiti spol, tekmovalci pa se potem na dogodku samem 
potegujejo za privlačne nagrade. Na podstrani so navedeni tudi podatki o trenutnem številu 
prijav in zmagovalcu preteklega meseca. 
 
 
Slika 29: Tretja podstran spletne strani 
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2.9 Promocijska sredstva 
 
Promocijska darila, ki se najpogosteje znajdejo v naših rokah in ţepih, so svinčniki (Slika 30), 
vţigalniki (Slika 31) in majice (Slika 32). Poznamo tudi razne koledarje, ki jih podjetja 
svojim strankam izročajo decembra, privlačni so še USB ključki, ovitki za zgoščenke, stojala 
za mobilne aparate, skodelice, kozarci, vrečke, deţniki, čepice, pisarniški bloki. Izbira je 
pestra, saj je promocijsko sredstvo lahko vsaka uporabna stvar, na katero je mogoče 
natisniti/všiti logotip in podatke podjetja, ki ga ţelimo promovirati. 
 
Slika 30: Kemični svinčnik 
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Slika 31: Vžigalnik 
 
 
Slika 32: Majica s kratkimi rokavi 
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3 Sklep 
 
Skozi celotno nalogo sem povezoval razpoznavno ime podjetja z njegovo dejavnostjo, 
primerno obdelal grafično podobo in jo ustrezno priredil posamezni panogi, s katero se 
podjetje ukvarja in je atraktivna kot del celotnega uspešnega podjetja. 
 
Celostna podoba podjetja s smiselno izbranim imenom in z vsemi elementi grafične 
ustvarjalnosti pokriva vse posamezne dejavnosti podjetja in z njimi povezane nazive (Boom 
Bar, Bowla Party, Bowling Club, Miss Bombastic in Mister Bombastic) ter omogoča 
usklajeno dopolnjevanja novih elementov tudi v prihodnje. 
 
Projektno delo je podrobno grafično obdelano z izbrano tipografijo in ustrezno barvno 
usklajenostjo, na podlagi praktičnega prikaza pa je ponazorjena uporaba logotipa na vizitki, 
dopisnem listu, pisemski ovojnici, spletni strani ter promocijskem materialu (kemični 
svinčnik, vţigalnik, majica s kratkimi rokavi). 
 
Ob upoštevanju vseh pravil oblikovanja, ki sem jih uporabil pri posamezni nalogi, sem prišel 
do spoznanja, da je povezanost kvalitetne celostne grafične podobe z dejavnostjo podjetja 
bistvenega pomena, saj kaţe urejenost ter profesionalnost podjetja, hkrati pa je velik dejavnik 
uspešnosti. Del zaslug za uspehe ima potemtakem tudi oblikovalec projekta, ki se svojega 
dela loti premišljeno, vendar kljub temu kreativno. 
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5 Seznam prilog in priloge 
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